































































































































































































































































































尺度名 変動因 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
暴投イメージ
による緊張感
グループ間 24．83 1 65．56 11．23 ρ＜．001
グループ内 2287．18 451 5．84
合 計 2312．02 452
劣等感
グループ間 95．40 1 95．40 12．47 ρ＜．001
グループ内 3458．45 452 7．65
合 計 3553．84 453
重要な場面で
の意識
グループ間 61．47 1 61．47 11．68 ρ＜．001
グループ内 2378．06 452 5．26
合 計 2439．53 453
全 体
グループ間 1020．49 1 1020．49 12．51 ρ＜．001
グループ内 36787．87 451 81．57




































尺度名 変動因 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
競技回避傾向
グループ間 53．66 1 53．66 5．82 ρ＜．05
グループ内 1022．13 111 9．20
合 計 1075．80 112
自信喪失
グループ間 41．24 1 41．24 4．05 ρ＜．05
グループ内 1128．68 111 10．16





















尺度名 変動因 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
暴投イメージ
による緊張感
グループ間 54．43 1 54．43 8．09 ρ＜．01
グループ内 1440．22 214 6．73
合 計 1494．65 215
劣等感
グループ間 58．50 1 58．50 7．90 ρ＜．01
グループ内 1583．87 214 7．40
合 計 1642．37 215
重要な場面で
の意識
グループ間 34．25 1 34．25 6．98 ρ＜．01
グループ内 1049．70 214 4．91
合 計 1083．96 215
全 体
グループ間 702．30 1 702．30 8．60 ρ＜．01
グループ内 17474．66 214 81．66
合 計 18176．96 215
表8 投・送球障がい経験が続いている者と続いていない者の平均
尺度得点比較（投・送球障がい兆候尺度）










































































































尺度名 変動因 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率 多重比較
暴投イメージ
による緊張感
グループ間 91．43 2 45．72 8．20 ρ＜．001
1＜3，2＜3グループ内 2894．91 519 5．58
合 計 2986．34 521
劣等感
グループ間 157．89 2 78．95 10．46 ρ＜．001
1＜3，2＜3グループ内 3923．17 520 7．54
合 計 4081．07 522
重要な場面で
の意識
グループ間 85．73 2 42．86 8．27 ρ＜．001
1＜3，2＜3グループ内 2696．23 520 5．19
合 計 2781．95 522
全 体
グループ間 1399．34 2 699．67 8．75 ρ＜．001
1＜3，2＜3グループ内 41501．43 519 79．96

































尺度名 変動因 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率 多重比較
競技回避傾向
グループ間 68．96 2 34．48 3．77 ρ＜．05
1＜3グループ内 1006．85 110 9．15




























































The purposes of this study were to develop a scale toward symptom of throwing and catching ataxia
for junior high school baseball player, and to analyze the traits of junior high school baseball players with
symptom of throwing and catching ataxia.
In order to achieve the first purpose, a questionnaire contained85 items was developed. After then, 15
items were selected based on factor analysis. The 15 items were divided into 5 sub−scales with 3 items
for each. The sub−scales were named as follows : “Sense of high strain caused by wild pitch image”,
“Excessive consciousness toward other’s evaluation”, “Excessive consciousness toward seniority”, “Sense of
inferiority”, “Excessive consciousness toward important situation”. As a result of check the reliability and
validity of these scales, almost sufficient numerical values were obtained.
In order to achieve the second purpose, the questionnaire was executed to 529 junior high school
baseball players, and the mean scores of each scale were compared by experience of throwing and catch-
ing ataxia. The results of these analysis were as follows :
1．The players having an experience of throwing and catching ataxia showed higher competitive
anxiety, especially inclination of escape from competition and self−distrust were notable.
2．The players having an experience of throwing and catching ataxia showed higher scores of “Sense
of high strain by wild pitch image” and “Sense of inferiority” in the scale toward symptom of throwing
and catching ataxia.
These results in this study were similar tendency with prior studies toward high−school or college stu-
dent baseball players.
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